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Bidrag
til
de norske alcyonarier.
(Med 9 tav!er.)
Ved
James A. Grieg.
1
Efter anhlodning gjennem herr o\'erlregc dr. D. C. Danielssen vi te herr pro-
fessor dr. G. O. Sa.fS mig den store im0.dekommenbed at tille til min disposition
en jelden rig og smuk samling alcyonarier, ~resent1ig pennatulider, indsamlet fr:o
de forskjclligste lokaliteter af vor udstr1lkte ky t, bvorfor jeg ikke noksom kan ud,.
talc min varrueste tak. I ferr overh:ege dr. Daniels en maa jeg ligeledes bringe min
tak for udvi t velvUje under lldnrbeidelsen af delle arbeide.
Sympodium hyalinum.
Tau. I[ fig. 10-13, III fig. 1- 2.
Zoanthodemet uden ·tamme, basaldel n, som ho' d tte ~x: m-
plar fuldstcendig har omspun let n d 1 at" stammen af en Cladorhiz, ,
er omtrent 0.2 mm. tyk og membran0s, v d polyperne' udspring
. danner den ingen fortykkelse. Polyperne synes at vcere ordned i
grupper paa 3-4 individer, de optrceder og aa nk Itvis og mer
sprecl~e.
Pol Ypee II e n er retraktil, i udstrakt tilstand 1.7 mm. h0i, 0.1)
mm. bred ved grunden, cylinderformet, svagt konisk ved basis. (ral>.
I1 Fig. 11.) Naar cellen er indtrukken, viser den sig kun som en
liden vorteformig forh0ining. Den er svagt furet paa langs, log no-
get mindre end hos Sympodium norvegicum Dan. & Kor. Cellens
rand er noget indskaaret, saaat der dannes ligesom ~ lave papiller.
Pol Ypen er 1. 5 mm. lang, retraktil, den treekk r sig ganske ind
i cellen, saaat den blir aldeles skjult af denn. Polyp ns bagkrop
er 0.7 mm. tyk ved celleranden. SaaveJ bagkrop som forkrop I::r
rigelig forsynet med kalkspikler. Bagkroppen er ylinderformet, glat,
uden furer, Iwad derimod forkroppen har. Forkroppen er ogsaa
cylinderformet, dog indsnevres den noget lidt under tentakelkrand-
sen. Munden er en tvcerspalte med tykke I~ber. Tentaklerne er
lange og slanke, deres aborale Rader samt pinnulerne er v I forsy-
net med spikIer og nematocyster.
Ektodermet bestaar sandsynligvis af polyedriske epithelceller,
men da cellerne var meget destruerede, kan det ikke med sikkerhed
afgj0res, endothelet dannes af runde celler som hos Symp. norvegi-
cum, dog er cellerne mindre. Man gjenflnder ligeIedes hos dennc
art de 4 rcekker spikier paa. svcelgets udvendige side (Tab. II fig.
12). Den hyppigste spikelform er straalespindler (0.080-0.132 mm.
I. 0.040 mm. br.) (fig. 13 a, b). Spiklerne optneder fortrinsvis lige
under ektodermet, hvad der bedst kan set';; i basaldelen, basald'lens
profunu lag mangler nemlig undertiden ganske spikIer, medens de
altid findes i stor mcengde lige under ektodermet. De almindeligste
spikier i basaldelen er Kollikers dobbeltkuglcr, som paa midten har
ct glat I aand (0.108 mm. I. 0.064 mm. br. 0.016 mm. br. paa mid-
ten) (Tab. 1II fig. 24) og vortede spindler (0.12. mm. I. 0.052 mm.
br.) (fig. 25), i ringere mcengde findes kors (0.112 mill. I. 0.096 mm.
I r) (fig. 27) og dobbeltstjerner (0. I 04 mm. I. 0.064 mm. br. 0.020
mm. br. paa midten) (fig. 29).
ellen, der er lige saa rig paa kalk som basaldelen, har iscer
vorted , brede spindl r (0. 156 mm. I. 0.060 mm. br.) (fig. 15) samt
koller (0.081 mm. I. 0.040 mm. br.) (fig. 16) sjeldnere er smale
spindler (0.176 mm. I. 0.040 mm. br.) (fig. 17), dobbeltspindler (0.200
mm. I. .064 mm. br. 0.044 mm. br. paa midten) (fig. 18) og nogle
ciendommelig firkantede spikIer (0. I24 mm. I. 0.0<)6 mm. br.) (fig.
19). I polypens bagkrop ligger spiklerne fordetmeste paatvcers af
polyp ns lcengderetoing, i forkroppen f01ger de denll , for atter igjell
j t ntakl rn at indtage den samme stilling som i bagkroppen (Tab.
II fig. I I). I tentaklerne gaar spiklerne lige ud til den yderste. spids
(Tab. m fig. I). Den almindeligste spikel er k011en (0.140-0.176
mm. J. 0.036-0.040 mm. br.) (Ta.b. ill fig. 2-4) og lange pidse
'pindler (0.380 mm. I. 0.064 mm. br.) {fig. 5), af andre spikier kan
ncevnes glatte tynde spindler (0.136 mm. I. 0.016 mm. br.) (fig. 7),
tykk ur g Imcessige k0Uer (0.140-0.152 mm. I. 0,044-0.048 mm.
br.) (fig. 8, 9) og kors (0.172 mm. I. o. J 12 rom. br.) (fig. 10). I ten-
takl rne er spik!erne som oftest stcerkt tomede k011er (0.100 mm. I.
0.032 min. br.) (fig. 1J).
amtlige dele af polypen har en gjennemsigtig, skidden gul·
h id farv .
Findest d. Den nor ke nordhavsexpedition station 35. 63 0 17'
r . Br. 1 0 17' V. L. fra Greenwich, l08r favnes dyb, grund bilocu-
lin! r, temp ratur + 1,20 C. Ved en feiltagelse kom ikke denne
art (I xpl.) ind i xpeditionens generalberetning o\:er akyoni1erne.
Sympodiu111 hyalinum staar Sympodium norvegicum Dan. &
Kor. *) ncermest, men adskiller ig ~r fra denne ved spikier i po-
Iypen bagkrop og ved at spiklerne gaar helt ud i tentakleme
spidse, has ymp. norvegicum naar derimod spikleme kun til den
yderste fjerdedel af tentaklerne. 'pikLernes form er ogsaa forskjellig.
saaledes finde dobbeltk'U,glerne hos Symp. hyalinum omtrent ude-
.) Daniel en & Koren: Nye Alcyonider. G rgoDider og PenDatulider. Rer-
&en 188~. s. 14·
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lukkcnde i basaldelen, m 1 ns de hos Symp. n rv('gi lllll is 'I' '1'
talrige i cellens \·.egge.
Stenogorgia rosea.
Till> I, II fig. 1-9.
Polyp tokken er grenet, glat rund, 72 mm. hoi, 2 111m. tyk 11ll·1·
I 'm polyperne. Basaldel n er udbredt kiv formig f~ st t til sblk t
af nomia anomala. .'aavel grenene om hovedstamm'n ('1' for. y.
net m d talrige knuder, del' I' ordn de i to rader ligc til grl'nclIl's
spids. hvor de danner ligesom en liden br d pJadc. Knuclcrne i
disse rader ligger dog ikkc ganske i sammc plan, idet d' Jigger snarl'
Iidt mere til den ene side, snart licit m I' til den anden, denne as·
symetri er dog ikke saa stcerkt fremtrceclenclc, at man 1<an sige, at
knuderne ligger spr dte. Ordningen er alcleles ens me I clen, V (Trill
fandt hos Stenogorgia casta *). Diss knucler lIer I olyp eller l'r
lave Iidct fremspringende, af en oval noget konisk form. Paa let
aftegnede exemplar Iigger aile grene paa samrne sick af hovt d·
stammen, men det er ikke altid tilfcel let. at d0mme cfter cle i Rer-
gens museum vcerende exempJarer er grenene som I' gel jevnt fordelt
paa begge ider af stammen, og igjen delte i rnindre grene, denne
forgrening er dog alti 1 rnindre nd hos tenogorgia asta. Tykkel·
sen er overalt lige. Aile grene ligger i samme plan.
e0 n en c h y met er forholdsvis tykt. rigt forsyn t rned pikl('r,
del' varierer meget saavel i st0rrelse sorn udseende. Ncennest ek·
todermet Iigger en samling smaa korsformede spikier (0.052 mm. I.
0.056 mm. br.) (Tab. I fig. 2), indenfor dem optrceder spindl I' (0.112
-0.248 mm. 1. 0.024 . 0.064 mm. br.) (fig. 3. 4) og k0Jler (0.088
-0.128 mm. 1. 0.044 mm. br.) (fig. 5. 6); men ogsaa her findes
firlinger og kors i stor mcengde (0.088-0. J 40 mm. 1. 0.044 .070
mm. br. 0.020--0.024 mm. br. paa midten) (fig. 7-]4). kors og
spindler er j det hele tag t de almindcligste spikier i c0nenchymet.
ogen bestemt orden i spiklernes optrceden faar man ikke indo
tryk af.
HeJe polypstokken er bedrekket af et tyndt encellet cylindt·r·
epithel med store runde kjrerner. Indenfor dette ektoderm findes
*) Verrill: Report on the Anthozoa etc. Buletin of the museum of COI11'
parativ zoolog)' at Harvard college Cambridge Mass. vol. Xl s. 30.
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c0nenchymets vcev, c1er er dannet af et hyaJint bindevcev, hvori del'
lindes talrige bindevcevsceller med kjcerne. Foruden spikleme inde-
holder c0nenchymet lcengdekanaler af forskjellig st0rrelse, disse ka-
naler er forsynede med et rundt endothelcellelag (en~odermen).
Axen er 0.38 mm. tyk, rund glat, meget haard og uden kalk.
Farven er i stammen og de st0rre grene n0ddebrun, i de mindre
Iysere gul. Axen deles i et ydre hornet parti og en indre kavitet
(centralstrcengen). Et pladeepithel, c. 0.005 mm. h0it, med runde
I<jcerner om lutter ganske axen som med en skede (Tab. II fig. 36.
b.) En egentlig skede mangler derimod aldeles, da C0nenchymet
ikke viser noget spor til fortykkelse mod axen. Et lignende axe-
epithel fandt Koch hos Gorgonia verrucosa, *) men hos denne er
.cHerne cylinderformede i de yngre grene, polyedriske i de celdre.
Muligens er ogsaa hos Stenogorgia cellerne cylinderformecle i de
yngre gr ne, men da jeg ikke havde friskt material til raadighed, er
det ikke muligt med sikkerhed at afgj0re. Axens homede parti er
dan net af talrige, tynde concentriske lameller. Den inderste lamelle
ncermest centralstrcengen differentierer sig skarpt fra de andre, dette
trceder iscer tydcligt frem ved farvning med eozin eller Mayers alko-
holiske 1<armin, idet disse farver denne lameHe, medens de 0vrige bli'r
ufarvede. (Boraxkannin har ikke denne virkning. den farver aldeles ikke
axen). Lamellerne er forsynede med fine lcengdestriber. Fra den in-
dcrste lamelle gaar del' talrige fine hornstrcenge ind i centralstrcengen
(Tab. JI fig. 3 d , e), paa tvcersnit viser disse strcenge sig som et fint ma-
sken;et, paa lcengclesnit som tynd tvcervcegge (cfr. K611iker tab. xrn fig.
6. tab. XIV fig. 8, II) **). Hulrummene mellem maskerne er fyldt mee!
en protoplasmatisk finkornet farve10s masse, del' sandsynligvis har vcerct
flyd ncle hos clen I vcnde koral. ,-aavel central. trcengens septa som
(Jens indholcl farves af eo in og alkoholisk karmin. Centralstrcengen
CI" omtrent lige tyk ov ralt, derimod varier axens hornede parti me-
get, i spids 'n af cle mindre grene I' det kun 0.011 mm. tyk, men
i de cellre, tykker grene og hovedstammen endog op til 0.15 mm.
Lam lIernc afta'l" i antal og tykkclse mod spidsen af grenene. En-
!lver gl"en hal' sin gen selvstcendige centralstrceng, som ikke staal' i
forbincl Ise med de andre grenes (efr. Kolliker).
Pol Ypee II e n er oval, liclet fr mspringende og for st0rste Jelen
da~kk t af 0nenchymet, 1.5 mm. lang. Cellens vcegge el" rigt for-
.) Koch: i\littheilungen tiber Gorgonia \'errucosa. :'\Iorph. ]ahrhuch yol. 1\
~. 26 ,
..) Kulliker: Ie nes Hi lologiere, . 148.
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synet med kalkspikler, de samnlt' former -om i c nenchymd op-
trceder ogsaa her, nemlig kors, firlinger og dobbeltstjerner (0.108-
0.168 mm. 1. 0.076--0.096 mm. br. 0.020-0.048 mm. br. paa mid-
ten) (Tab. I fig. 21, 22, Tab. II fig. 4-9), dog er pindler ( .1)'
-0.208 mm. 1. 0.040-0.064 mm. br.) (Tab. I fig. IS-I]) 00" k01kr
(0.1 12-0.140 mm. 1. 0.066-0.072 mm. br.) (fig. I -2 ) dc hyp-
pigste i cellen.
Polypkroppen er kort, tyk og retraktil, omtr. 1 mm. I:\n
forsynet med 8 h0ie ribber. Tentaklerne er tykk og kort 1" end
pol} pkroppen. I polypkroppen. basale del er piklerne prcdt , 1l1f'1l
ordner sig meget snart i 8 paa langsliggende rader; i h r ra I lig·
gel' spiklerne parvis og vender den 0vre spids moll hinanden. Fra
ribberne gaar spiklerne 0\ er i tentaklernes aborale flad og d rpaa
ud i pinnulerne. Medens spiklerne i c0nenchym t fortrinsvis var fir·
linger og kors, tr<effer man h I' omtrent udelukkend spindl I' (0.04'
-0.184 111m. I. 0.008-0.040 mm. br.) (fig. 23-33) del' lindes dog
ogsaa kors (0.056--0.076 mm. 1. 0.036--0.068 mm. br.) (fig. 34, 35).
111en de er meget jeldne. K01leform n er og aa tCl11mdig 11YPl ig
(0.0]2 mm. 1. 0.032 mm. br.) (fig. 36).
Sv<elget (fIg. 3]) er forholdsvis langt, rigt be at l11l:d I'0dfarv de
spikIer, del' ligger i 3 paraleltl0bende r<ekker, spiklern liggcr her
snart enkeltvis, snart Aere sam men og i alle mulige stillinger. Den
hyppigste form er maa s~indler ( .044-0.056 mm. 1. 0.008 . 10
mm. br.) (fig. 38-41), amt nogle lange spikier med et glat b an I
paa midten (0.076 mm. 1. 0.020 111111. br. 0.012 mm. I r. paa mid-
ten) (fig. 42), foruden disse spikier finde' del' noglc st0fr af samm
form, men de er langt sjeldnere. Sjeldcn er og 'aa kors (0.068 mm.
1. 0.032 mm. br.) (fig. 43) samt nogle eiendomm lige timcglasfor-
mede spikier (0.032 mm. I. 0.020 mm. br. 0.008 nlm. br. paa mid·
ten) (fig. 44).
J gastralhulen fandtes talrige runde <eg (0.126 111111.) i de for-
skjellige udviklingsstadier, de var S0111 s<edvanligt h s koraldyrenc
omgivne af en stilket kapsel, som val' meget rig p:1a celieI'.
Baade polypstok og polyp r hal' en sl11uk r0d farve. Spiklerne'r
lyser0de.
Findested: Haakonsund Korsfjord 200 favnes Iyb, Konscrvat I'
Nansen.
Skj0nt denne Stenogorgia ligner meg t Stenogorgia asta V('1'-
rill, Ixn den dog opstilles som n egen art, thi samtidig me I den
store lighed, er del' saa udpr<egede forskjelligheder. at de straks fal-
der i 0inene. Hos Sten. casta er c0nenchymets spikIer for det meste
spindelformede tfusiform), medens de hos Sten. rosea som sagt iSCEr
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er kors og frrlinger. I polypkrop og tentakler har begge arter mest
spindler. Endvidere er kaliclerne hos Sten. casta hllliere, af en mere
pyramidalsk form og har lcengdefurer, hvad Sten. rosea mangler.
Danielssenia *).
En ugrenet gorgonide med skiveformig udbredt basis. Polypern
er ordnede i 2de rader, en paa hver side af stammen, de sidder i
lave, brede koniske celler, som ved basis er opsvulmede, omfattende
en del af polypstokken. Axen er hornet rund, glat og uden kalk.
C0nenchymet forholdsvis tykt. Med undtagelse af polypernes svcelg
og gastrallillamenter er hele polypstokken rig paa kalkspikler; de
hyppigste spikelformer er spindler, k011er og dobbelt tjerner.
Danielaaenia irramoaa.
Tnh. III fig. 33. lV, VI.
Polyp tok ugrenet, glat, 47 mm, h0i, 2 mm. tyk meUem poly-
pern , paa de neder te 8 mm. af stammen val' c0nenchymet afrev t,
axen var dog uskadt. Basis skivefonnig udbredt. Paa begge sider
af stammen val' der en enkelt rad med vel udvikl de polyper, del'
nart sad parvis, nart vex Ivi .
onenchymet er forholdsvis tykt, d t I' bedcekk t af et encelkt
pith Uag, hvis celler r maa la\ e med et klart ceU indhold og en
liden nand kj~rne. Dette ektQd I'm taar i direkte forbindelse med
0n nchYJl1ClS bincle\'<£\'c II r i lighcd med, Iwad jeg fandt ho Para-
muriCl'a e1egan·. Formedel t forbinuclsen meUem ktodenncellern'
g bin I v 'v celkrne er clet ofte meget \'an keligt at ad kiUe ckto-
\crm t fra Cl~ncnchym 't, hva I del' end mere van 'keliggj0r dette, cr
at bind v<cvsccllern r i st0rst m<engde i c0nenchymet· ydre lag.
l'aa grund af d nn forbindels' III lIem ektodenncclJcr og bindevcevs-
('Uer tr r K h, at bindev v 'ceU rne shiver sig ialtfald d h"i' fra
kt d rmet hvorfra de kulde vandre ind i den hyaline sub tans.
D tte synes h r at bekrcefte , thi paa tvcersnit ser d t ud, om om
bind v 'vs eUerne Ii It fter lielt cr tr ngt indover mod axen. Hinde-
v;evsceUcrnc h;\\'de : m I' gel ud10bere, del' forbandt de enkeltl'
*\ ."1. 'cten er l'knldt cfter hr. overl3=ce elr. D. C. Ibniclsscn, cler hnr gjur
sig All fortjeot veel inc arbeider over norske a1cronaricr.
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celler. Hele c0nenchym ts vce\' er gan 'ke fyldt med kalk ·pikler. dell
almindeligste form er lange spidse knudrede spindler (0.03i2 mm. I.
0.080 mm. br.) (Tab. IV fig. 1) og rett k01ler (0.14 mm. I. ·044
mm. br.) (fig. 2, 3), af andre spikelformer kan ncevnes brede mere
eUer mindre spidse, ncesten glatte spindler (0.116-0.184 mm. I.
0.040-0.052 mm. br.) (fig. 4, 8). lange b0iede keller (0,236 mm. I.
0.044 mm. br.) (fig. 5), kors (0.192 mm. I. 0.1 12 mm. br. (fig. i)
og dobbeltkugler (0.080 mm. I. 0.056 mm. br. 0.016 mm. br. paa
midten) (fig. 6). C0nenchrmets spikier er ikkC:' ordn d p~\a nog n
bestemt maade. Cenenchymets lcellgdekanaler er tore ug for ynedc
med et c. 8 "" h0it cylinderepithel med tore runde kjcerner.
Axen er n0ddebrun, \"ed gjenncmfaldenue Irs gul, den er ruml.
glat, uden kalk, 0.3 mm. tyk og be ·taar af t) nde koncentriskc h 1"11-
lameller, som omgiver en central tr~lIg. HornlameUerne har den
samme bygning, som lameUerne hos Stenogorgia. entralstr;;engen
er fyldt med en spongi0 kornet protoplasmama ·sc, m n mangl I' al·
deles de fine strcenge fra den inderste lamelle. Ax!:'cpithcl t val'
desvoerre 'aa daarligt kon. erveret, at det ikke var Illuligt at paa i l'
andet end 10srevne C Uer, der hang last ve I axen, det synes at
bestaa af lave C) Iinderformecit' celler. Co 4 "" hie. med rundl'
kjcerner.
Pol Yp c II e n er kart, trk, 0,/5 mnl. hoi, siddendc, for tarsh'
delen dcekket af c0nenchYl11 t, VtCl I asis er den stoerkt opsvulll1c[
og omfatter en del af polrpstokken, lwor polypern(' sidd r parvis,
meder de opsvulmede partier hinand n, saaat der dannes ligesol11 ('I
bredt, tykt baanc1. Cellens rand er forsynct mcd g ·Illaa. Ii let frem-
trcedende tcender. Ligesom i anenchymd er ogsaa her de almin-
d ligste pikler lange, spiclsc spindler (0.392 111111. I. .052 mm. I r.)
(Tab. IV fig. 11) og kaUcr (0.1 i2 mm. I. 0.036 mm. br.) (fig. (3)
samt desuden dobbeltstjerner (0.124 mm. I. 0.04 mm. Ilr. .020
mm. br. aa midten) (Jig. 10), cndvidere tindes kor' (0,1 ;)2-0.2 ...
mm. I. 0.088-0.1 12 mm. br.) (fig. 14, r ;), nogle for cellen eiclI'
dommeJige, uregelmce sigt firkantedc spikier (0.140 mm. I. O. 3()
mm. br.) (fig. 16) og glatte stjerner (0.056 111m. I. 0.03() 1Tl1Tl. br.
0.0[6 mm. br. paa midten) (lig. Ji). r cellen og C(1n nchyml'l el'
spiklerne Iys r0dfar\'ecle. Ogsaa i cellen ligger slJild'me uc1c'n n -
gen orden.
Polypen er retraktil, 1.2 mm. lang. dCII basale leI er Iwid. glat
cylinderformet, 0.5 mm. tyk ved celleranden. SpikkrnC' i IJasaldekn
er ufarvede og ligger uden nogen orden, den almin Ieli~st form ('I"
dobbeltkugler, som ligner meget c0nenchymets, (0. [08-0.120 mill.
-' 10-
I. 0.056 .064 mm. br. 0.020-0.024 mm. br. paa mielten) (Tab.
IV fig. 18-19) og spindler (0.18~-o.284 mm. I. 0.048-0.052 mm.
br.) (fig. 20, 21), desuden finder man uregelmcessige firlinger (0.148
mm. J. 0.116 mm. br. 0.044 mm. br. paa rnidten) (fig. 25), dobbelt-
stjerner (0. 104 mm. I. 0,044 mm. br. 0.020 mm. br. paa midten)
(fig. 26), spindelformede spikIer med en pladeformig lIdvideJse (0.228
mm. J. 0.064 mm. br.) (fig. 27) og stcerkt straalede, spidse spindler
mcd et glat baand paa midten (0. 18o rnm. I. 0.064 mm. br. 0.028
mm. br. paa midten) (fig. 23).
Ved overgangen mellern bagkroppen og forkroppen ligger spik-
Ierne paatv~rs som t bredt baand. Disse spikier er ligesom for-
kroppens lysr0cJe.
Forkroppen er klokkefonnet og forsynet med 8 hvidfarvede,
r{rllnde I~ngdefllrer, fOr0vrigt er forhoppen ligesom c0nenchym og
elle smllkt rl2ldfarved . Mellem furerne ligger spiklerne paalangs i tvende
rad 1', hvis spikIer parvis convergerer med sin 0verste spiels. Hyp·
pigst i forkroppen er lange spidse, b0iede spindler (0.400 mm. I.
0.052 mm. br.) (Tab. IV fig. 28), sjeldnere er kors (0.3 r 2 mm. J.
0.100 mm. br.) (fig, 29), klubber (0.288 mm. I. 0.064 mm. br.) (fig.
30), brede, stumpe, paa rnidten noget indsnevrede spindler (0.080
mm. I. 0.020 mm. br. 0.016 mm' br. paa midten) (fig. 32) og korte,
h0iede t;erkt tomede spindler (0.128 mm. I. 0.028 mm. br.) (fig. 31).
Svoelgct, sam cr kart, er ligesom gastralfillamenterne uden kalk.
Tcntaklcrne cr noget kortere end polypen, )1\'icl, slank. og vel
fnrsynet Il1ccJ hvicle kalkspikler i de aborale Rader og pinnl.llerne. Spik-
II:: me Iiggcr ligesom i polypens forkrop paalangs, dog uden at con-
vcrgerc (Tab. nr fig. 33). Hyppigst finder man tykke, brede spind-
ler (0..188-0.26 mm. I. o. 40-0.056 mm. br.) (Tab. VI fig. 4, 5)
og I indelfonnige spikier In d et glat baand paa miclten (0.104-
0.112 mill. I. 0.032-0.036 mm. or. 0.012--0.016 mlTl. hI'. paa mid-
tl'n) (fig. 6, 7), sjeldnerc er smale. glatte pin lIer (0.076 mm. I. 0.008
111111. or.) (fIg. 8) og maa stcerkt tornede spindler (fig. 9).
Fundet OIl' prof G. O. San; ved Ris0r 30-50 favnes dyb.
Paramuricea elegans.
Tnh. \', VII, fig. I-I
Polyp,tokkcll cr grenet, svagt torn t ru at f01e paa, 41 mm.
hoi, 2 mill. tyk 'cd I <l i, som l~r kiveformig udbredt. Grenene
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elanner ncesten en ret vinkel med hov dstammen. men b it'r 1llcgL't
nart opad i en bue i lighed med, hvad errill fandt hos Paralllllri·
cea borealis *). Polyperne sidder predt over hele pol) p~tokk<:'n med
undtagelse af stammens nedre del, de er iscer talrige paa grenencs
yderside. Polypeellerne er la\'e, eylinderformede vorter, som t r rigt
for ynet med store spikIer.
C 0 n e n c h y met r tyndt og b dcekket af et ~'n ellet. Ia\·t 'pi·
thel (ektoderm), som ofte synes at staa i dir kt forbind I Illcd
bindeva:vscellerne (efr. Koch Muricea placomu ) **). Di. bind vrev'·
eeller, der har kja:rner, indesluttes 0111 cedvanligt i d~ t h) alin bind .
vcev, Cl,menchymets erna:ringskanaler er b dcekk t af et . 5 II. h it
encellet lag af cylinderform de entodermceller. ~ pikll'rne, som op-
tra:der i stor ma:ngde i aile C0n nchymet lag g fll.' ·tikkel' ud
igjennem ektodermet, er som oft t pindelformed e g i r b ied
rigt besat med voTter og og aa hyppigt for ynet ml'd t mer (0. \ -+
-0·368 mm. I. 0.036-0.052 mm. br.) (Tab. fig. 4. 5), de rl'ttL'
spindler, d r r sjeldner , er som regel l<engert' end dL' I ic-e1 (o.~<x
-0·516 mm. I. 0.056-0.080 mill. I r.) (fig. i, S). F ruel n di' c til
spikelformer tinder man stcerkt knlldredc k011er (0.240 mill. I. 0.124
mill. br.) (fig. 9), spindler med ct glat baand paa midten ( .\ '4 mm.
I. 0.060 mm. br. 0.024 mm. br. paa midt n) (fig. 10) ug kars (fig. 11).
Mell m c0nenchym t og axen er del' et cnc lIet l'Jlithcllag (axe-
cpithelet). Dette cellelag er meget van keligt at adskill' fra det om·
liggend c0ncnchym, bed t fr mtr<eder axeepithel t ved fan'ning 111 d
guldchloryr og del', hvor ax n cr 10 llL't fra oncnchylllct, Iwad dn
anskeliggj0r paa\'i ningen af dette cclklag cr, at ell -kjc.ernen oft
ikke kan findes. Cel1c-rnc er 4-' !J. hpie og far 'ynnl<: Illl I store
runde kjcerner.
A x n er rund hornet, uden kalk. 0.3 111111. tyk i gJ"rnenc. Den
bestaar af lam lIer, som alta'r i tykkel'c indad og opad 111 cI gre-
nenes spiel'e; IllCllelllrlllllnwne mellcm lamellerne -I' lig som central·
,;tra:ngen fylclt med en spongi0s substans, Centralstrceng n mangl r
det fine traadnet, som linde. r. ex. hos Stenogorgia. Paa grund af
sin 10se bygning Jaar axen paa tva:rsnit IIdseende af -l mask na::t.
J hovedstall1mcn er axen gulbrLln, men blir I)' ere, nt:l:'slc.:'11 gulhvid i
de mindre grene. Afkarmin og hcematoxylill farve' ax 11 ikkc undtag n
i gren nes spidse, c1erimod f,m'es den meget skarpt af guldchl ryr.
• ) \'errill: The Anlhozoa clc. IIl1letin uf CUlI'p, 1.",1. ('amhritll:e, \,,,1.
\:1, s. 35 .
••) Koch: Bas Skelc:1 tier Alcyun:lrien. ~'''rph\. Jahrhllch, \'tI\. I\', . 453,
tab. XXIII, f'g. ).
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Cell e n er lav, tyk, cylinderformet, omtrent 1 mm. h0i og n<esten
lige tyk, rigt forsynet med spikIer, del' rageI' som en teet krands over
cellens rand (Tab. V fig. 2). Celleranden er hel. Med undtagelse
af randspiklerne er spiklerne i cellen gjennemgaaende mindre og mere
tornede end c0nenchymets. Den almindeligste form er spidse, stcerkt
takkede og tornede trillinger (0,176-0,220 mm. I. 0,088-0,100 mm.
br.) (Tab. VII fig. 8, 9, 10), endvidere lindes spidse, ofte b0iede
spindler, som hyppig ogsaa hal' straaler (0.092-0.188 mm. I. 0.012
-0.056 mm. br.) (fig. 11-14), k011er (0.184 mm. I. 0.068 mm. br.)
(fig. 15) og uogle lange, spidse spindler, del' er forsynede med tor·
n de forsatser, Kollikers, Spindel mit astiger Endplatte, (0.272 mm.
I. 0.084 mm. br.) (fig. J 8). Cellens st0rste spikier findes altid i dens
0vre parti. Karakteristisk for cellens spikier er, at de er langt mere
tornede og vortede end c0nenchymets og polypens spikier.
Pol Ypen er cylinderformet, glat c. 1 mm. h0i, retraktil. I dens
basale del er spiklerne lig c0nenchymets; her Jigger de i aile mulig
stillinger, men noget under tentakelkrandsen ordner de sig til et baand
med tveersliggende spikier, fra dette baand til tentaklerne er spik·
lern saml d i 8 paalangs gaaende rcekker (Tab. V fig. 2), [ten-
taldern , som er forhold 'vis lange og tykke, omtr. 0.5 mm. lang,
naar de er udstrakte, ligger spiklerne paatveers (fig. 3) langs den
aboral Aade. hvorfra de gaar O\'er i pinnulerne. Spiklerne gaar helt
lid j tentaklerne spids. r polypens ovre del lindes omtrent ude·
lukkende lange, noget b0iede spindler (0.236-0.800 mm. I. 0.032-
0.056 mm. br.) (Tab. VII fig. I, 2, 3) og rette k011er (0.608 mm. I.
0.07 2 mm. br.) (fig. 4. 5), sjeldnere er rette spindler og b0iede k011er
(lig. 6, 7). Og'3aa h I' er spiklerne tornede og vortede am end i
mindre grad end i c0nenchymet og cellen, men Iwad del' i eer ad-
skillcr polypens pikler fra de andre 'pikler er st0rrelsen; dette gjeel-
I r imicllerticl kUI1 'pikler Ira polyp 'ns forkrop. Farven er o\'eralt
r n Iwid. 11 ·t n gjennemsigtig.
Fundet af pro~ sor G. O. Sal" v d Hviddings0. I 150 fa\"
ne. dyb.
Dt"nnl: Paramllricea staar meget neer Paramuricea borealis \'er-
rill, IlVad I I' adskiller dem er, at Paramo elegans hal' n teet krand .
af 'pikkr rUlldt cllells rand. meden Paramo borealis kUIl hal' .
'Ilkle spikier. ogsaa spik Iformerne, iseer cell ns og c0nench)'m ts.
er forskjelligl:. Heller ikk s)'n s Paramo e1egans at veere identisk med
Paramo t(,llliis Verrill, *) da denne art hal' 8 grllpper med randspikler
i cf'Jlt'n; kaliclccrne 'I' heller ikke som hos Verrills Paramo tenui. op·
.\ \' crrill ihitlcl1l S. 38.
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svulmede ved basis. Verrills beskrivelse mangler imidlertid tegnin-
ger og er saa kortfattet, at det ikke er muligt med ikkerhed at at"·
gj0re identiteten.
Protoptilum tortum.
Tab. II. fig. 19, 20, Tab. III, fig. I, 2. 3.
Polypstokkens lcengde er 143 mm., deraf udgjer rachis 87 mn!.
Stilken har i den eyre del samme bredde 'om rachi , c. 3 mm.,
men tilta'r lidt efter lidt nedad i tykkelse og end r i en aflang bul-
bus, som er c. 4 mm. tyk paa det brede t. ] stilkens 0vr halvdel
('r der en enkel rad med smaa spidse papiller paa den dorsalc idt',
forevrigt er stilken glat og rund.
Lige fra rachis begyndelse snor dt'n sig opad i en yen ·tre dreiet
:;piral (Tab. vrn fig. I, 2), stilken er derimod lig nedstig nde.
Denne snoning af rachis synes at tiltage m d polyp tokk n udvik-
ling og begynde ferst paa et forholdsvis fremskr d t tadium. Ra hi
er, iscer i den 0vre del, meget rig paa polyper, der om oft t er
ordnede i kraat tillede tvcerrcekker paa 2-4 individ r. R kkern
gaar fra den ene laterale sid til den anden ud n at levn n g 1\
fri midtlinie, meget ofte skjcerer rcekkerne hinanden, aaled at_
fra modsat siele kommende rcekk r har n polyp fcelles, denne polyp
staar i saa tilfcelde altid i mjelten. 'om regel er aile polyper jevnt
udvjklede, man tinder dog undertiden nogl mindrc udviklede poly-
per, sam da altid ligger i midten. Enkelte enljge rudimentcer po-
lyper findes ogsaa stllndom i midten. Foruden polyper harden
/lade dorsalflade zooider, men de r dog hyppig t paa Jat ralsid me.
Ncermest ventralfladen dan ncr de ligesom et br dt bcelt , hvori der
hist og her findes en polyp. D tte b~lte dann r grcendsen mell m
lateralfladerne og ventralfladen, som er rund, n0gen glat, J.S mOl.
hred.
Polypcellen n 2-3 mm. lang, siddende, med den indr side
fastvoxet til rachis. Vet 0vre frie parti er tykt, bredt cyJinderfor-
met. Celleranden er glat, dog findes der paa den fric ide n liden
tand, som er meget rig paa spikier. Polypen er cylind rform t r -
traktil, glat, omtrent af samme Icengc1e som cellcn, kalld0s.
Tentaklerne (Tab. VUI fig. 3) er megct lange, slankc, forsynedt:
met! 15 par iJinnlller. Paa den aborale £lade har de n nkel tynd
rad met! farvel0se, spidse spikier (0.029 mm. I. 0.007 mm. I r.).
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piklerne naar aldrig helt ud i tentaklernes spids. nogen bestemt u d-
streekning syn s de dog ikke at have, undertiden naar spiklerne knapt
halvveis, til andre tider gaar de neesten helt ud i spidsen, de vane-
rer med andre ord meget. Sarcosomaet er iseer paa stilken tykt,
bl0dt og forholdsvis fattigt paa spikier. Spiklerne er fan'e10se, i
stilken meget 'maa og spredtliggende, i rachis er de talrigere, men
dog ikk saa tal rig som i cellen. Spiklerne i cellen og rachis er
spidse stavformige 0.133 mm. I. 0.018 mm. br. Sarcosomaet er be-
drekk t af et h0it encellet ektodermlag. De 4 store leengdekana-
ler samt de talrige erneeringskanaler har et 5-7 JL h0it cylinder-
formet epithel.
A x e n er kalkholdig, b0ielig rlllld, Irs gul, o. I; mOl. tyk. Den
er ikke luldt saa lang som polypstokken (her 134 mm. I.) og ender
ion nedre ende stump.
Axcepithelct er meget hco)it (14-21 JL) cylinderformet, cellerne
r klare, meget smale me I tydelig m mbran og rund kjeerne. Mel·
lem cellernc gaar del' fra skeclens hyaline bindeveev ucll0bere til axen,
und 'rtid n naar de ikke 'aa langt, af og til kan de dog forf01ges
som tynde. line traade langt ind i a..xen *).
R a chi s cr som l'agt med lIndtagelse af den ventrale ide me-
get rig paa moider, dette gjcdd I' specieIt de laterale ·ider. Paa
den dorsale Aade er zooid rne parsommere og optreeder mere en-
keltvis In lIem polyprcekk rne. af og til danner de maa grupp r paa
3 indivicl I' (Tab. \ III fig. 19). Paa lateralfladerne cr cler som reael
ikke nogen stor orden i fordelingen af zooiderne; underticlen danner
d' skraa rcekker paa 3-4 individer, rcekkerne gaar fra den dorsale
side til den \'entrale, andre st cl r er zooiderne ordnecle i grupper
paa 3 individ r ell r ligg r enk ltvis (fig. 20). Zooiclerne ligner smaa,
oval vorter mcd en rund Inllnaabning, de er ikk omgivne af spik-
Ier. r ounden paa enkelte polyp rs gastralhule fandtes tore, ovale
<:eg (O.3t)~ Inm. I. .208 mm. br.), i den '" re del meg t xeentrisk
laa d n ; 'gfonnede nucleus (0. 24 mm. I.). [ t af eegg ne fandt jeg
3 kja:rnc!C'gclllcr, hvoraf et stort. Protoplasmamassen i nucleus var
Iys rc af n finere kom t trllktllr end det g ntlige <:egs. Som seed-
vClnligt \'ar a~gg t mgivct af n tyk flerecllet kapsel. Jmell In dcnne
kap I og 111 IObrana vit lIina cr c1er en tynd hyalin hind , (efr.
.) Koch: 1>(1' Skelel der .\Icyollnrien. ~Torph. Jl\hrbuch, \'01. IV, -id. 462
lnh. :-::-:11 fie. 10, II.
Kuren oc Ilnniel- ell: Nye Alcyunider. (;orl:0nirler 01: I'ennntulider•. 25-2 .
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Lacaze-Duthiers), *) som mcd lethed lader sig lose fr;1 mem-
brana vitellina, men derimod ikke rra capsula cellulari·. Fan'cn
overalt r0dbnlO.
Flindet af prof. G. O. Sars ,'cd Yadso.
Stichoptilum.
Pcnnatulider tilhorendc familien Protoptilida:: med udl r<eact bila·
teral symmetri, Rachis l<engere end :till,en, 'om cnder i n bulbus.
Polyperne, som er for ynet med celler, cr retraktil, idd nde og ord-
net i to r<ekker paa hver side £If rachis; den ydre r<ekke pol)'p "r er
vel udviklet, den indre dcrimod mere ('lIer rnindre rudiment<er. el-
len cylindcrformet m· d S lidet frem pringende ta::nder. Vcntral-
Raden nogen. Zooiderne i 3 ra::kker, en indr bngs d n dorsale
midtlinie og cn ydre paa hver ide af rachis bngs d flildt udvik-
lede polyp rs yderside. Axen cr ·ti\', rllnd og spids i begae ender.
Kalklegemer i polypstok. celie og tentakler.
Stichoptilum arcticum.
Tau. \'I(I lig. 4, 5. Tab. IX.
Til unclers0gelse forelaa 3 excmplarer af d Ilne art. D t mindst .
exemplar maalte 234 mill., rachis [it mm., det StOl..t ~ 10 mill.,
hvoraf rachis 230 111111.. sam man sel', er stilken b· tyclclig kol'tel'e
end rachis. Stilken, som er rund og glat, er paa det smale tc lige
under rachis (2 111111. tyk) og tilta'r nedover Ii It fter lidt for tilslut
at ende i en aAang bulbus, som paa det tykke te er 3.5 mm.
Rachis er c. 2.5 111m. bred og tiv. Den dorsalc Aa It: er rlilld
og rigt forsynct me I polyper, 'om ordn r sig i 2dc r~kk I' paa hver
side af den dorsale midtlinie, ]l\'ori del' kun findes n enlcel rad woi-
der. T den ydre rad cr polyperne vel udviklede og store II1cd und-
tagelse at" clem, del' findes i rachis nederste parti. Dissc og den
indre rad pol)'per el' smaa og lidet udvikle Ie. I den neclerste d-I
af rachis mangler den indre ra I polyper; midtlinien hal' her en grun
fme. Polypernc sidder 'nart vexelvis, snart parvis, nag n lJestcmt
.) I.acazt:-J)uthiers: lIistoirt: l1aturelle e1u corail, tab. X fig. 47.
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~ruppering i tveerreekker som hos Funiculineee *) sees ikke. De "el
udviklede polyper og de rudiment<ere optr<eder afvexlende, saaledes
at d r mellem to par udviklede polyper, som regel er et par rudi-
menta:r. D n ventrale flade er n0gen. glat, rund. c. 1.5 mm. bred.
Pol Ypee II e n i den ydre rad er som sagt vel udviklet. sid·
dend , bred, cylinderformet, glat, 1.1 mm. h0i. Randen er for-
synet med 8 smaa, lidet fr~mtreedende teender. piklerne er talrige
j cellen, i eer findes de i stor meengde i teendernes ene side, medens
d n anden side somoftest er neesten spike1l0s (Tab. IX fig. 6). Spik-
I rne rager aldrig udover randen, de Jigger fordetmeste paalangs og
cr smale, spidse, 0.210 mm. lang.
Polyp n er uden spikier, omtrent af samme leengde som cellen,
r~traktil cylinderformet og forsynet med 8 svage leengderibber. Ten-
taklern er noget leengere end polypkroppen (c. 1.4 mm. I.), slanke,
forsyn de med 14 pinnuler paa hver side. Langs den aborale flade
l'r der en fortl0bende rad m d smal , spidse spinkler (0,070-0.112
mm. I.), som gaar fra t-ntaklernes basis til spidsen (Tab. VIII fig.
4). Polypcellerne i den indr rad ligner tykke, koniske knuder om-
trent 0.3 mm. h0i, ogsaa her har celleranden 8 smaa teender.
A x n er gul, rund, m get stiv paa grund af d ns store kalk-
rigdom, af amme leengde om polypstokken, den ender baade opad
og n dad i en pids, 0.5 mm. tyk. Dens mikroskopiske bygning er
aid Ie ns m d Protoptilums *). Axeepithelet er 8-11 f.L h0it,
ylind rformet, cellerne har runde kjeerner og har omtrent halv saa
stor br dde om h0ide. lIeindholdet er klart. Radieere udl0bere
fra ax sk -den hyalin bindeveev til eller ind i axen har jeg ikke
kunnet paavi Iv ved den steerk ste forst0rrelse.
so mae t , 'om r tyndt, r rigt paa spikIer af lignencle
form g t rrelse, om dem i cell n. 0 n n d r te del af tilken
l'r spar om t forsyn t m d spikl r. arcosomaet er deekket af et
(. 2 111111. h0it, 'nc II t cylind r pithel, hvis celler r meget male,
\" lI'rn cr tykk ·t der, hvor den lille, rund kj<erne ligger, og til-
spiel ~ n g >t In d end rn , kjeernen syne ikke at have nogen be·
st'lIlt pl,lds i ell n, II membranen er meget tynd (Tab. VIII fig.
3 b). Hist g h r m II m ekt d nne lIerne r d r nogle stor ,tykk
(" Ill-r (tig. S c), '0111 In get ofte rag r udover de andre celler. I
bunt! ~n af di S' eller ligger d 'n uforholdsmees ig lille kjeern ,cellemem·
branen cr Jillt tykk're og c 11 indholdet mere kornet og steerkere
.) K"Hiker: ADl\tomi ch sy tcmlltische Beschreibung de Alcyoosrieo [ Die
l'ennnlllli,len, s. 243 og 250.
•• ) Kolliker ibidem s. 370.
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lysbrydende end i de egentlige ektodermcellcr (Tab. fll fig. ; c).
Hvad disse cellers funktion er, hal' jeg ikke kunnct finde, muligens
er de slimceller, noget bestemt kan jeg dog som sagt ikkc sige.
Cellernes struktur traadte skarpest frem ved behandling med I °/0
osmiumsyre og derpaa farvning mcd ha:matox) lin (1,'~_1 t.ime os-
miumsyre, udvadskning, nogle timer t) nd ha:matoxylin, atfarvning,
alkoholbehandling etc., farvning in toto mcd h~matox)lin og der-
paa snitfarvning med eosin eller pikrinsyrc gav ogsaa meget smukke
resultater, pikrinsyren synes dog i tidens 10b at virke blegen Ie paa
ha:matoxylinen *).
Den ventrale og de to laterale hovedkanaler er lang trakte, medens
den dorsa Ie, som er den stlilrste cr rundagtig trckantet. Disse ka·
naler og sarkosomats 0vrige ~rna:ringskanaler er dcekkecl m d et
7-10 IJ. h0it encellet cylinderendothel.
Zooiderne et ordnede i tre rcekker, den indre ligg r i dorsal·
fladens micltlinie, her er del' en stor afstand mdlcm de enkelt zooi-
del', cia del' klln findes en enke] zooid for l1Vcrt par rudimentcere
polyper, zooiden siddel' altid paa polypernes ncdre side (Tab. IX
fig. 4). De to andr rcekker zooider findes paa den ydre side af
cle vel udviklede polyper, en rad paa hver side af rachis. Disse
zooider er ordnede i smaa rcekker paa 4 individer, om strcekker sig
i en bue mellem Iwert par af de store polyper (Tab. IX fig. 5).
Zooiderne viser sig som smaa runde, kun under lupcn ynlige VOl"
ter. Mavehulen hal' to tykke mesenterialfillamenter; den er skraat
stillet, langstrakt og gaar i cl n basale del lidt cftcr lidt over i ar·
cosomaets finere ernceringskanaler.
Hele 0fjceren er farvel0s. Funclct af prof. G. O. 'al's v d
\'aclso. 30-40 favnes dyb.
Da Stichoptil1l1l1 arcticlll11 klln hal' en l'a:kkc vel u Ivikledc pu-
'lypel' paa hver side af rachis og polypern ikke cr orclncde i di-
stincte tvcerrcekker har jeg efter KC11likers systematik **) hcnf0rt <.len
til familien Protoptilida:, hVC1l1 den ogsaa i anatomisk bygning staal'
ncel'mest.
*) K!lkenthal: Vereinfachung in <lcr F:irhetcchnik. Sil1.hcr. tler Jcn. Gesellseh.
f. Me(L u. Nalum. 1885, hefte 3 og Zoo1. Anzeig. 1886, s. 23.
U) Kolliker: Report on the Pennntuliclu:. ]{cport on the scientific Results
ou the Voyage of ]-I. M. S. Challenger during the Years 1873-76. 1',001. vol. I
p3rt. II pag. 33. (Cfr. Zool. Jalueshr. f. 11:;80 Ncnpel s. 236.)
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Summary.
SympodiUIYl hyalinum n. sp.
Tab. n. fig. 10--13, 1([ fig. 1-32.
The zoanthodeme without any trunk, incumbent. The basal
part abounding in spicules, especially double-spheres and spindles;
consists of an expanued membrane, which is not any thicked in the
parts enclosed by the groups of polyps. The polyps are about 1,5
mm. long, cylindrical, retractile and occur, as a rule, in groups. The
posterior part of the body is smooth, the anterior part sligthly grooved
longitudinally. The spicules usually in the form of spindles and clubs,
lie transversally in the posterior part, and longitudinally in the an-
terior part; in the tentacles they also lie transversally. In the ten-
tentacles the spicules extend to the extremity. The polypcells cy-
lindrical, retractile, entirely conceal th retracted polyp, slightly
grooved logitudinally. The great majority of spicules in the cell
ar broad nodulous spindles and clubs. Along the oesophagus four
series of spicules, two on the ventral and two on the dorsal side.
The entire polyp pellucid dirty creamcoloured.
Stenogorgia rosea n. Sp.
Tab. I, n fig. I-<}.
The trunk sparingly furnish·d with branches, smooth, round.
The I as xpandecl, adher nt. The polyps in single serie , on each
side of th trunk and the branche. The polyps cylindrical, short,
thi k, with eight 1 ngitudinal ribs. The a sophagus long, furnished
with three parallel r w f picules. The polypcells conical, little
prominent. Th spicul oS in the sarcosoma have the form of spindles,
('f sscs and quadruplets (» Vierling«), especially pindles and crosses,
anc! ill th ells e pe ially spindles and lubs, but also crosses and
quadruplets (» Vierling«); in the polyps al most exclusively spindles.
The ,L'Xi round, corn au , non·calcareous, nutbrown. The colour red.
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Danielssenia n. gen.
Corals of the genus of the Gorgonia, Kolliker. Th trunk without
branches. The base expanded adherent. The pol) ps in single series
on each side of the trunk. The polypcells low, broad, welled in
the basal part, partly embracing the stem. Axis corneou • non-
calcareous, smooth, round. The sarcosoma comparatively thick. The
oesophagus and the gastralfilaments of the polyp without spi ules,
the entire coral otherwise abounding in spicules, espe ially spindl s,
clubs and double-stars.
Danielaaenia irramoaa n. ap.
Tab. III fig. 33, IV, VI.
The spicules in the sarcosoma have, in general, th form of
long, pointed, nodulous spindles and straight clubs; in the polypcell
the spicules are principally pointed spindles and double-star ; the
posterior part of the polyp is furnished with double-sph re and
spindles; the anterior part of the polyp with long, pointed, urved
spindles and fusiform spicules with a smooth band abov th middle.
In the posterior part of the polyp the picules are dispersed in all
directions; between the posterior and anterior part ther i a tripe
of transversally placed spicules, in the anterior part th y lie length-
wise in eight rows, that pass over to the aboral surface of the ten-
tacles. The polyps are retractile, [,2 mOl. long; th ir post rior part
cylindrical, smooth, white, with white spicules. Th ant rior part
bell-shaped, grooved lengthwise. The tentacles white, shorter than
the polypbody, their aboral surface and the pinnula abound in white
spicules. The oesophagus short, without spicules. The colour of
the sarcusoma, polypcells and anterior part of the polyps r d, with
Iightred spicules. The axis nutbrown, 0,3 mill. broad.
Paramuricea elegans n. Sp.
Tah. V, V[[ fig. I-lB.
The trunk sparingly branched, rough. The arrangem nl of the
branches is like that of the Paramuricea borealis Verrill. The po-
lypcells, abound in spicules, are short, cylindrical, about as broad as
2*
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hey are high, furnished with a coronal fillet of long acute spicules,
which are the largest spicules in the cells. The polyps retractile,
cylindrical, smooth, about I mm. long; the tentacles about 0.5 mm.
long, thick. The coral abound in spicules, very aculeate and nodular.
In the sarcosoma the spicules have the form of pointed spindles,
most frequently curved. The cells are furnished with furcate spi-
cules, which are the most aculeate and nodulous of all the spicules
in the coral. With the exception of the coronal spicules the spi-
cules in the cell are smaller than those in the sarcosoma. The spi-
cules in the posterior part of the polyp are like those in the sarco-
soma. The largest spicules pertaining to the coral are situated in
the anterior part of the polyp, which is principally furnished with
long, curved spindles and straight clubs. The least nodulous and
aculeate spicules are those in the polyps. At some distance below
the tentacles there is a stripe of transversal spicules, from this stripe
to the base of the tentacles the spicules are situated lengthwise in
eight rows, otherwise the spicules are dispersed all over the polyp.
The aboral surface of the tentacles abound in transverse spicules,
from the base to the extremity. Axis round, non-calcareous, cor-
neous, 0,3 mm. thick in the branches, yellowish-brown in the trunk,
in the smaller branches more inclined to yellowish-white. The coral
white, pellucid. This species is allied to Paramuricea borealis Verrill.
Protoptilum tortum fi. Sp.
Tah. VI[ fig. 19, 20, Tab. VIll fig. 1-3.
mall. Ra his, longer than the stalk. The talk is, in the upper
nd, as broad as the rachis (2 mm. broad) and becomes produced
into a little oblong terminal bulb (4 mm. broad). In the dol' al side
of the stalk th re i , from the rachis to the middle of the stalk, a
single row of small pointed papillce. From the base the rachis is
inistrally twi ted. The polypcells on the flattish dorsal surface si-
tuated in slooping series, proceeding from side to side. In each
series there are 2-4 c II. Th ceUs are 2-3 mm. long, thick,
broad, cylindrical, the free margin is furnished with an extremely
minut papilla. The innerwall of the cell is, as usual, concreted
with the rachis. The polyps are cylindrical, retractile, without spicules,
mooth, about as long as the cell with very long tentacles, having
(5 pair of pinnula. In the me ial part of the aboral surface oftJle
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tentacles there is seen a thin single series of colourless needles, ex-
tending from the base and almost to the point. Between the po-
Iypcells the zooids are situated in groups, consisting of three indivi-
duals or singly, which latter case is the most frequent. The lateral
zooids without much regularity, but there are also seen loping s ries
of 3-4 zooids, proceeding from the dorsal to the ventral ide, or
groups of 3 zooids, in same manner as the zooids betwe n th po-
lyps. The zooids are small, oval, with a round oral apertur and
are not souronded by spicules. The ventral surfac round, bar,
].5 mm. broad, at each of its sides the zooids, previou Iy sp ken
of, are observed. The sarcosoma thick, sparingly furni h d with co-
lourless spicules, especially in the stalk, which has ery mall n edle .
The needles are most numerous in th cell. In the ells and ra hi'
they are 0.133 mm. long 0.018 mm. broad. In th t nta I the
needles are 0.020 mm. long 0.007 mm. broad. Axi round, horter
than the whole seepen, terminating below obtu ly, 0.15 mm. thick.
The seepen redishbrown.
Stichoptilum n. gen.
Seapens of the family of the Protoptilid::e, Kolliker. Th polyp
with cells sessile, disposed on each side of the ra his in two ingle
rows. The outer row with fullgrown polyps, the inner with rudi-
mentary polyps. The cell cylindrical with ight, little promin nt,
spines. The zooids mall, in three single rows, an inner row in the
dorsal midline, the outer rows, one on each lateral surfaces of rachis.
The rachis round, pointed straight at both nds. Calcareou cor-
puscles in the stalk, rachis, cells and the tentacles of the polyps.
Stichoptilum articum n. ap.
Tab. Vlll fig. 4. 5, Tab. IX.
Small, rachis much longer than the stalk. Th talk with a
small terminal bulb, narrowest in the upper end next to th rachis.
Rachis round, tiff, 2.5 mm. broad. The ventral side bar, smo tho
The fullgrown polypcells sessil , with eight little prominent spin s,
l.l mm. in length. The rudimentary polypcells sessile, like thick
conical nodes, 0.3 mm. in length. The fullgrown polyps without
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calcareous corpouscles, cylindrical, with eigth slender furrows, nearly
as long as the cells. The tentacles slender, longer than the polyps
(1.4 mm. long), with 14 pinnula on each side and an uninterrupted
row of calcareous needles (0.07()-{).1 12 mm. long), extending from
the base to the upper extremity. A pair of rudimentary polyps
between each pair of developed polyps. The zooids are round, and
only to be seen with the microscope. In the inner row of zooids
there is a single zooid between each pair of undeveloped polyps.
The two other rows of zooids on the outer side of the developed
polyps, are placed in curves and consist of 4 individuals between
the polyps. The calcareous corpuscles are very numerous in the
stalk, rachis and cells, especially so in the cells and their spines;
they are least numerous in the lower end of the stalk. They consist
of long pointed- needles (0.210 mm. long). The whole seapen is
colourless, the axis yellow, throughout the wahle pen, 0.5 mm. broad,
very rich in calcareous deposit.
Fig. I.
~ 2.
3, 4·
» 5, 6.
» 6-14.
» 15-17.
» 18-20.
» 21.
22.
» 23-33·
» 34, 35·
36.
» 37·
» 38-41 .
» 42.
» 43·
~ 44·
Fig. I.
» 2.
» 3·
Tavleforklaring.
Tab. I.
Stenogorgia ro ea, fee tet til Anomia anomala, noget
forst0rret.
Kors fra c0nenchymet ydre Jag.
Spindler i C0n nchym t.
K0l1er fra c0nenchym t.
Kors, fidinger og straal spindler fra c0nenchymet.
Spindler fra cellen.
K0l1er fra cellen.
Firting fra cellen.
Dobbeltstjerne.
pindler fra polypkrop og tentakler.
Kors fra samme.
K011e fra polypkrop.
En polyp med spikier, aabnet efter leengden, for t0rr t.
Spikier fra sveelg t.
pikel med glat baand paa midten fra veelget.
Kors fra sveelget.
Timeglasformet spikel fra samme.
Tab. II.
Liden gren af t nogorgia rosea, naturlig st0rre1se.
Polyp med celie af samme forst0rret.
Tversnit af en gren af Stenogorgia rosea, snittet r
taget der, hvor n ny gren dann s; a c0nenchym
med erneeringskanaler og bindevrevsceller, b axeepj·
thelet, c hovedgrenens hornaxe, e idegren ns c n-
tralstreeng, f sidegrenens hornaxe. Z iss D . Oc. II.
Firlinger, kors og dobbeltstjern r fra cellen af teno-
gorg. rosea.
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Fig. 10. Sympodium hyalinum, som har omspundet en C1ador-
hiza. Naturlig st0rrelse.
II. Polyp med celie af Sympodium hyalinum, forst0rret.
"
12. Sv~lget med dets spikier, forst0rret.
» 13 il, h. Isolerede spikIer fra sva::lget.
Tab. III.
Fig. I.
" 2-4·
" '- 7·
»
" 10.
» 11-14·
» 15,
» 16.
" 17·
» 18.
19·
» 2 -23.
» 24-32.
" 33·
Fig. J.
Tentakel med spikIer af Sympodium hyalinum, sta::rkt
forst0rret.
K011cr fra polypkrop.
Spindler fra samme.
Uregelma::ssige K0l1er.
Kors.
K011eformede spikIer fra tentaklerne.
Vortede brede spikier fra cellen.
K011er fra samme.
:pindel.
Dobbeltspindel.
Firkantet spikel fra cellefl.
Forsk. spikier fra cellen.
pikler fra basalen.
Forkrop med tentakler og spikier af Danielssenia irra-
mosa, forst0rret.
Tab. IV.
Knudret spindel fra c0nenchymet hos Danielssenia irra-
mosa.
» 2. 3· R.ette K011er fra sammc.
» 4· ·pindel.
» 5· Krum kellle.
» 6. Dobbelt kllgle.
» 7· Kor .
» 8, 9. 'pindl r fra c0nenchymet.
» 1 Dobb Itstjem fra cellen.
12.
, pindler fra samm .:t I 1 ,
» J 3. KellIe.
» 14. 15· Kors.
» 1 Ur gelm~ sig firkantet spike!.
» 1;- . ~~ernc fra cell n.
, 1(' , 19· Dobbeltkllgler fra polypens basaldel.
Fig. 20, 21. 22.
23·
24·
2;.
» 26.
» 27·
28.
» 29·
». 30.
31.
32 .
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Spindler fra basalen.
Spikel med glat baand paa midten.
K011e.
Firling.
Dobbeltstjerne.
Spindel med pladeformig udvidels .
Spindel fra forkroppen.
Kors fra samme.
Kilibbe.
::;traa lespindel.
Kort, tyk spindel, noget ind nevret paa midt n. rra
forkroppen.
Tab. V.
Fig. I.
2.
3·
» 4-6.
7, ~.
» 9·
10.
II.
I'aramuricea elegan , nog t forst0rret.
En polyp af Paramllric a elegan , forst0rret.
Tentakel med spikIer af sammet st<erker for t01T t.
H0iede spindler fra c0nenchymet.
Lange, rette spindler.
St<erkt knudret og tomet k011e fra c0nenchymet.
Spindel med baand paa midten.
B0iet firling.
Tab. VI.
Fig. I. Danielssenia irramo a, noget for t0rret.
2. En del af samme, se t fra dorsalsiden, forst0rr t.
3· Samme seet fra ventralsiden, forst0rr t.
» 4, ). Store spindler fra tentaklerne.
6, 7· Spindelformige spikIer med et glat baand paa midten
(ra tentakler og pinnuler.
» 8, 6. Spindler fra sam me.
Tab. VII.
Fig. 1-3.
4, 5·
6.
7·
S, 9,10.
... 11-14·
Lange, b0ied spindl I' fra polypkroppens 0vre parti
110s Paramllricea elegans.
Rette k011er fra sam me.
Krllm k0l1e.
Ret tornet pinel I.
Trillinger fra cell en.
Rette og krumme spindler fra cellen.
Fig. IS·
J6-18.
» 19·
» 20.
Fig. I.
» 2.
» 3·
4·
» 5·
Fig. I.
2.
. » 3·
» 4·
5·
» 6.
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K011e.
Spindler med tornede fortsatser fra cellen hos Para-
muricea elegans.
Et stykke af Protoptilum tortum, seet fra dorsalsiden,
Et stykke af Protoptilum tortum, seet fra siden, for-
st0rret.
Tab. VIII.
Protoptilum tortum seet fra dorsalsiden, naturlig stl2lrrelse.
Samme seet fra ventralsiden.
Det 0vre parti af polypen med tentaklerne og deres spikler,
af Protoptilum tortum forstl2lrret.
Forkrop med tentakler og deres spikier hos Stichoptilum
arcticum, forstl2lrret.
Tvcersnit af ektodermen hos Stichoptilum arcticum; a hya-
lint bindevcev med ernceringskanaler, b ektodermceller, c
store cylinderformede celler i ektodermet. Zeiss F. Oc. r
Cam. Juc.
Tab. IX.
Stichoptilum articum, noget formindsket.
Et stykke af samme, seet fra ventralsiden.
Samme stcerkere forstl2lrret.
Et stykke af Stichoptilum seet fra dorsalsiden, forst0rret.
amme seet fra laboralsiden.
Et stykke af celleranden med spikier, stcerkt forst0rret.
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